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進德中學 50 週年師生聯誼會 圓滿成功 
 
                       ▲同慶 50 週年，白總會長明清(左一)、王院長金平(中)、郭校長艶 
                         光(右二)及尹總裁衍樑(右一)一同切蛋糕。 
 
    臺灣省立進德實驗中學於民國 53 年 10 月 13 日在白沙山莊建校，該校校址即為彰化師範大學之現址。50 年後，為
尋找當年共同生活研習之同窗及恩師，進德中學校友特訂於 103 年 10 月 18 日在彰化師大進德校區小白沙湖畔舉辦進德














20141019 自由時報 〈中部〉彰化進德中學五十週年／王金平師恩 尹衍樑三鞠躬 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/822675 
  
▲潤泰集團尹總裁衍樑（進德中學校友）向恩師立法      ▲進德中學師生聯誼會白會長致贈代表「馬上封侯」 
  院王院長金平鞠躬。                                  之瓷器紀念品予彰化師大郭校長。 
